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The Security of the SAP management system has become an indispensable pillar in the process of implementation in a company. 
Due to the importance of security entities, it requires adequate control in order to avoid situations that lead to a risk, such as 
internal fraud. 
The work is divided into two main parts, on the one hand, the different methods offered by SAP for the control of authorizations 
will be described and on the other hand a practical case of implementation of security in the purchasing process of Acciona 
Windpower S.A. For this process, the necessary users are created to carry out the correct operation of the purchasing process and 
avoiding as much as possible the possibility of carrying out fraud in the company. 
The migration to SAP in Acciona Windpower S.A. is due to the merger made in 2016 with the German wind turbine manufacturer 
Nordex that already had this ERP system. Due to this agreement, the need to use the same ERP system for the two companies 
became necessary. The company is currently in the development phase and it is expected that by the beginning of 2019 the 
implementation will be completed in Acciona Windpower S.A. 
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La seguridad en el sistema de gestión SAP se ha convertido en un pilar imprescindible en el proceso de implementación en una 
compañía. Debido a esta importancia de la seguridad las entidades requieren de un adecuado control con el objetivo de evitar 
situaciones que lleven a un riesgo, como puede ser un fraude interno. 
El trabajo se divide en dos principales partes, por un lado se describirán los diferentes métodos que ofrece SAP para el control de 
autorizaciones y por otro lado se elabora un caso práctico de implementación de seguridad en el proceso de compras de Acciona 
Windpower S.A. Para este proceso se crean los usuarios necesarios para llevar a cabo el correcto funcionamiento del proceso de 
compras y evitando lo mayor posible la posibilidad de realizar fraudes a la compañía  
La migración a SAP en Acciona Windpower S.A. se debe a la fusión realizada en el año 2016 con el fabricante de aerogenerador 
alemán Nordex que ya disponía de este sistema de ERP. Debido a este acuerdo aparece la necesidad de utilizar el mismo sistema 
ERP para las dos compañías. Actualmente la empresa se encuentra en la fase de desarrollo y está previsto que para principios del 
año 2019 la implementación esté finalizada en Acciona Windpower S.A. 
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